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10 EKİM 1919 CUMA NO: 130
Mustafa Kemal’in Fransız 
basınında ilk beyanatı
AiT■■ I ■ • ■ ■ m İ I a Iilurkıye nın istiklali 
yegâne emelimizdir“
Mustafa Kemal Paşa, itilaf devletlerinin 
Türkiye'ye karşı hata üzerine hata 
yapmakta olduklarını da açıkladı
İngiltere ve Fransa 
Damacıların tevkif
edilmelerine karsı
YÜKSEK KOMİSERLER DÜN DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞINI ZİYARET EDEREK İHTAR­
LARDA BULUNDULAR
Ingiliz va Fransız yük­
sek komiserleri dün D ışiş­
leri Bakanı Reşit Paşayı 
makamında ziyaret etm iş­
ler ve Damat Ferit İle bazı 
bakanlarının tevkiflerine 
veya bunlara karşı her 
hangi bir şekilde şiddet 
tedbirlerine başvurulm ası­
nı tasvip etmeyeceklerini 
bildirmişlerdir.
Ingiliz ve Fransız yüksek 
komiserlerinin her hangi bir 
şekilde tevkif istemediklerini 
ve eski idareyi tamamen sa- 
sunmaya kalkıştıkları da öğ­
renilmiştir.
Siyasî yüksek komiserlerin 
Dışişteri Bakanlığına bu ani 
ziyaretleri. Damat Ferit’in ön 
çeki gün Amiral Webb’e yap 
tığa ziyareti takip etmekte­
dir.
Komiserlerin ayrıca şiddet 
le Dışişleri Bakamna ihtarda 
bulunarak, bu gibi tevkiflerin 
«Türk dâvâsma da zararlı o- 
lacağtndan» bahsettikleri bil 
dirilmektedir.
Amiral Webb, bu görüşme­
ler ve yapılan ihtarla ilgili 
olarak Ingiltere Dışişleri Ba-
kanlığına bir telgraf çekmiş 
tir.
Diğer taraftan Ingiltere 
yüksek komiserliğinde vazife 
11 bazı diplomatların, Anado­
lu Millî Hareketine karşı el­
li ilâ yüz bin kişilik bir iti­
lâf devletleri kuvvetinin sev 
kedilmesini tavsiye etmekte 
oldukları da öğrenilmiştir.
Bundan bir kaç gün evvel 
Ingiliz komiserliğinin siyasî 
katiplerinden Hohler, Londra 
da Dışişleri Bakanlığında şah 
si dostu Mr. Kidston’a yolla­
dığı bir mektupta bu tavsiye 
yi yapmıştır. Hohler mektu­
bunda :
«Samsun’dan Ingiliz kuvvet 
lerinin çekilmesine üzüldüm. 
Bu tahliye, Mustafa Kemal’in 
önünde bir ricat gibi geldi 
bana. Bu gibi zaaf emareleri 
bir şarklının gözünden kati­
yen kaçmaz.» demekte Muşta 
fa Kemal’in dize getirilmesi­
nin kolay olduğunu da iddia 
etmektedir.
Hohler. barış imzalanma­
dan önce Avrupa devletleri 
askerlerini terhis etmeyecek 
ierine ve buna inandığına gö­
re, Türkiye’ye bir seferi kuv­
vet gönderilmesinin de müm­
kün olabileceğini eklemekte­
dir.
T Ü R K İ Y E ’ D E K İ  İ N G İ L İ Z  
A J A N I N I N  F A A L İ Y E T İ
LONDRA,—
Kablre’den Orta-Doğu bölgesinde Ingiliz Casusluk Teşkilâtını İdare et­
mekte olan Albay Melnertzhagen’den Lord Curzon’a son günlerde gelen 
bir gizli telgraaita, "Siyasi Memuru" Noel’in Türkiye’de "Türk aleyhtarı ve 
Kürk taraftan”  bir propaganda yoluna girdiği ve bundan da memnunsuzluk 
doğduğu bildirilmekte ve Noel’e acele Halep’e dönmesinin bildirildiği açık- 
lanmaktadır V
Bahsi geçen Ingiliz subayı Noel, Harput valisi Ali Galip İle birlikte Si­
vas Kongresini basmak. Mustafa Kemal Ue arkadaşlarını tevkif etmek iste- 
vlş fakat alınan mukabil tedbirler sayesinde kaçırılmıştır.
İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ 
İSTANBUL’DA ŞUBELER AÇIYOR
M'lhiP,eri Cemiyeti, şehrin hemen her köşesinde bfı 
de açdrmştır ba§ arm9t,r’ Son olarak cemiyetin Paşabahçe şubesi
M U S T A FA  K EM A L P A Ş A
BİR YUNAN GAZETESİ 
MÜTTEFİKLERE ÇATIYOR
İTİLAF DEVLETLERİ TEDBİR ALMADIĞI İÇİN 
MUSTAFA KEMAL HAREKETİ DOĞMUŞ
ATİNA.—
(Le Messager d’Atbenes) adlı ga­
zete dünkü başmakalesinde, mütare 
fcede gerekil tedbirleri almayıp Mus 
tafa Kemal hareketine İmkan verdik 
lerlnden dolayı, müttefiklere şiddetle 
çatmaktadır.
Yunan gazetesi, bilhassa mütareke 
devrinde Türk ordusu elindeki silâh 
ların İtilaf devletleri tarafından top 
[anmamış olduğundan bahsederek, 
Kemalcllerln bn silâhlardan şimdi 
faydalandıklarını kaydetmektedir.
Ali Rıza Paşa kabinesinin Musta­
fa Kemal Paşa İle anlaşacağını da 
yazan Yunan gazetesine göre, Anado 
lu hareketinin lideri bilhassa Rusya 
seferinin neticelerinden cesaret al­
mıştır. Bolşevlklere karşı savaşmak 
İçin Rusyaya gönderilmiş olan müt­
tefik kuvvetleri, beş jul devam et­
miş olan savaştan bıktıklarından, 
vuruşmak İstememişler ve bir çok 
cephelerde savaş hattına çıkmayı
reddetmişlerdir.
Yunan gazetesi, geçenlerde bir 
Fransız gazetesinin şu satın da ya­
yınladığını hatırlatmaktadır:
" — Türk meselesinin halli, bir tek 
Fransız askerinin kemiklerine bile 
değmez.”
(Le Meseager d*Athenes)e göre, bu 
sebeblerle Mustafa Kemal, büyük bir 
rahatlıkla itilaf devletleri Ue harp 
haline girmekten çekinmemektedir.
Anadolu hareketi liderlerine “Hay 
dutlar, caniler" diye saldıran Yunan 
gazetesi. Mustafa Kemal’e karşı İti­
laf devletlerinin acele tedbirler al­
malarını isteyerek makalesini bitir­
mektedir.
PA R İS .—
(L 'EC LA İR ) gazetesi, bir 
muhabirinin M ustafa Kem al 
Paşa ile konuşm aya muvaffak 
olduğunu ve Anadolu hareke  
ti liderinden beyanat aldığını 
bildirmektedir.
Bu beyanatında Mustafa Ke­
mal Paşa, Anadolu hareketinin 
«Millî» yönünü belirtmiş ve bu 
hareketin itilaf devletlerini hedef 
tutmadığım ilâve etmiştir.
Fransız gazetesinin bildirdiği­
ne göre, Mustafa Kemal Paşa, 
itilaf devletlerinin, harbin ilânın 
dan çok önce, hata üzerine hata 
yaparak Osmanlı Devletini Al­
manya’nın kucağına itmiş olduk­
larım söylemiş ve bu sebebla 
harbin başlamasından önce Türk 
lerin, Fransa, Ingiltere ve Rusya 
yı düşman olarak tanımak zo­
runda kaldıklarım belirtmiştir.
Mustafa Kemal Paşa şunları 
da ilâve etmektedir :
«— Maalesef bütün bu tecrü­
beler tesirini göstermemiştir va 
itilaf devletleri Türkiye’ye kar­
şı hata üzerine hata yapmakta 
devam eylemektedirler. Bu hata 
ların bir neticesi de Anadolu ha 
reketidir. Anadolu harekâtı, ta- 
mamiyle Türk topraklarım ya­
bancılara vermek isteyen Sulh 
Konferansının manevraları ve 
maksatları üzerine doğmuştur.
«Türkler hiç bir zaman, Batı 
Anadolu’nun Yunanistana veril­
mesini kabul etmeyeceklerdir.
«Aynı şekilde Türkler, mühim 
sayıda müslüman halkları da sı­
nırlan içinde toplayarak büyük 
bir Ermenistanın kurulmasına da 
tahammül etmiyeceklerdir.
Mustafa Kemal Paşa, Anadolu 
harekâtıma hıristiyanlan hedef 
ittihaz ettiği yolundaki iddialan 
da reddetmiş ve demiştir ki :
«— Yegâne emelimiz Türkiye’ 
nin istiklâlini sağlamaktır. Yani 
Türk çoğunluğunun yaşadığı top 
raklan nistiklâlini. Ve ancak 
yurt içinde birliğimizi temin et­
tikten sonra, Türkiye’nin yeniden 
kalkındırılması için itilâf devlet 
İerine başvurarak yardımlannı 
isteyeceğiz.»
j PEYÂM’ı, Kuvayı | 
| Millîye geri [ 
gönderiyor
"PEYAM" gazetesi, Kütah- S
■ yaya yolladığı gazete paketle- S
■ tinin “Kuvajn Milliye" emri 5
■ Ue aynen Istanbula İade edU 3
■ dlğlnden şikayet etmektedir.
* PEYAM. eski İçişleri Baka­
nı Ali Kemal tarafından çı­
karılmakta. Damat Ferit Pa- ■ 
şa’nın İcraatını savunarak
S milli kuvvetlere şiddetle çat 
makta, bunlardan "çeteciler,
3 yağmacüar" diye bahsetmek- 3
3 tedlr.
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Yunan Dışişleri bakanı 
İstanbul'u da istiyor
Politik : « Şark meselesinin en iyi hal 
çaresi Türkleri Avrupadan da, Istanbuidan 
da atmaktır » diyor
/ıııııiHinııiiiımıııummuuuıııııımııiiimuuuiL
| Avrupa ]
| Anadolu’ ya ( 
| kuvvet | 
( yollayamaz! j
|  (Le T EM P S ) gazetesi |  
|  «Türk Milliyetçilerinin f  
|  Zaferi» başlığı altında §
|  mühim bir makale yayın § 
|  ladı.
P A R İS .—  §
E (Le T E M P S )  gazetesi: "Türk £
§ milliyetçilerinin zaferi” başlı- £ 
E ğı altında önceki guu n-Uiı-m £ 
E oır makale yayınlamış ur. İs- E 
E lanbuldakı hükümet değişik- E 
E İlginden oansederkeıı: £
E «— Gölge bir kabinenin ye £
£ rinı geçici bir kabine aldı” £ 
E diyen Paris gazetesi,, Anadolu B 
E hareketinin doğuş sebeblerln £ 
E ni oe anlatırken diyor ki: E
E "üanıat Ferit, namuslu bir B 
£ uar.ş _ elde edemeyince, Türk E 
E toprakla, inin istiklalini ve £ 
E sülünlüğünü korumak için £ 
£ Anadoluda bir milli hareket £ 
£ viıcud buldu. Milliyetti Türk = 
| ler hakikatte, hükümetleri- £ 
E nin diplomasi yolları ile elde E 
E edemediğini kuvvete başvu- = 
E rarak elde etmeye çalışmak- £ 
£ ladırlar.*’ E
İ  (Le TEMPS), milliyetçile- E
PARİS, —
Yunan Dışişleri Bakanı 
Politis, (L’ECLAİR) gazetesi­
nin bir muhabirine verdiği 
özel beyanatta, Yunanistan’­
ın, İstanbul’u da istomek eme­
linde bulunduğunu açıklamış­
tır.
Yunanistan'da siyasî bir buh 
ran başlangıcı bulunup bulun­
madığı konusundaki sorulara 
verdiği cevapta Politis, mü­
tarekeden beri ordunun ter­
his edilmemiş olduğunu, bu se­
beple, masrafların çok arttı­
ğını ve huzursuzluğun da bun 
dan ileri geldiğini söylemiş 
ve bir Avrupa devletinin Tür­
kiye’ye meyyal bulunmasın­
dan şikâyetçi olduklarını ek­
lemiştir.
Yunan Dışişleri Bakanı bu 
devletin adını zikretmemiştir.
Politis «Şark meselesinin en 
iyi hal şekli, Türkleri de Sul­
tanı da Avrupa’dan ve İstan­
bul’dan atmaktır» demiş ve Da 
mat Ferit Paşa’nın devrilme­
sinin Mustafa Kemal hareket­
leri için bir zafer sayılması 
gerektiğini kaydetmiştir.
Yunan Dışişleri Bakanı, 
Türkiye ile mücadelesinde
Fransa’nın yardımlarını iste­
miş ve «Biz, Anadolu'da büyük 
bir devlet kurarsak, bundan 
Fransa istifade eder» demiştir.
Politis, İstanbul’u da almak 
emelinde bulunduklarını sak­
lamamış; «İstanbul’u isteyece­
ğiz amma o kadar çok politik 
konular var ki!» demiş ve hü­
zünle, «İstanbul bölgesindeki 






Yunan gazetelerinin Tiflis’den 
alarak verdikleri bir habere göre, 
Giresun’lu bir Rum olan Jasoni- 
des’e ait bir küçük gemi Sürmene 
açıklarından geçerken Anadolu çe­
telerinin eline geçmiştir. Benzin 
yüklü bulunan geminin hamulesi 
boşal ti imiş ve 13 Rum mürettabat 
da esir götürülmüştür.
Gazeteler. “ Laz çeteler” ln gemiyi 
sonra yaktıklarını da Uâve etmek­
tedirler.
Damat'ın gizli oyunları!
(TARİK) gazetesinin açıkladığına göre, Başbakanlığı 
esnasında Damat Ferit, Eskişehir’de Kara Keçeli aşire­
tini Mustafa Kemal Paşa kuvvetlerine karşı kullanmak 
ve bunları çarpıştırtmak istemiş, külliyetli miktarda pa­
ra yollamış ve fakat aşiret bunu kat’iyetle reddetmiştir.
Yunan Dışişleri Bakanı Politis
R u sya d a  iç s a v a ş  
şid d e tle n iyo r
General Yudeniç’in saldırmakta olduğu Petrog- 
rad’da bolşevikler güç durumda.
PARİS e—
Rusya’da iç savaş bütün şid­
deti ile devam etmektedir. Bil­
hassa kuzey bölgesinde General 
Yudeniç’in Petrograd üzerine 
taarruzlarının son günlerde ge­
liştiği ve şehrin her an düşme­
sinin beklendiği bildirilmekte­
dir.
karşı koymuş ve zırhlı treni ila 
Petrograd cephesine hareket 
etmiştir.
Fransız gazetelerine gelen 
haberlere göre, Rusya’nın dİ 
ğer bölgelerinde de Denikin 
ve Kolçak orduları bolşevikler 
le savaşa devam etmektedir­
ler.
Buraya gelen haberlere göre, 
Denin Petrograd’m şimdiki hal 
de tahliye edilmesine taraftar 
görünmüş İse de Kızılordu’yu 
kuran Troçki buna şiddetle
Siyasi çevreler, her taraf­
tan kuşatılmış olan bolşevtk 
idaresinin bu baskıya dayana 
onayarak çökeceğini tahmin et 
önektedirler.
E rin. Erzurum Kongresinden E 
E son olarak Konyanın işgali- £ 
İ  ne kadar seri İlerlemeler kay | 
= dettiklerini belirterek "Şu Ş 
E son günlerde de Adapazarı E 
E He Bilectğl işgal ettuer" de- E 
E mekte ve bütün İstanbul böl E 
geslnin bunların ellerine geç E 
E meşine ramak kalmış oldu- £ 
E ğunu da Uâve etmektedir.
£ Gazete şöyle devam etmek- £
E tedir: £
S “ Konya’nın işgalinden «on Ş
E ra Damat Ferit son bir teşeb E 
£ büsde bulunmak İstemiş ve E 
E minici kuvvetlere karşı gön- = 
İ  derilmek üzere bir ordu kur £ 
E masına müsaade edilmesini E
E İstemiştir. Fakat gönderile- E
E cek bu kuvvetler de millicile E 
E re katılacağından bundan £
E sarfınazar edilmiştir.”
İ  E D İR N E D E N  |
i  TOROSLARA
E (Le TEMPS) gazetesi, yeni E
E Ali Rıza Paşa hükümetinde E
E Harbiye Bakanı Cemal Paşa- E
£  nın minicilerle beraber oldu £ 
£  ğunu da hatırlattıktan son- £
= ra, acele barış yapılmasını E
E tavsiye etmekte ve: E
E “Avrupa. Türk milliyetçile- E
E rtne karşı, İstanbuldan, Edil E
Ü neden, Erzurum.! kadar ye- £
İ  ni bir askeri «eler açamaz”  E
Ş demektedir. E
E Paris gazetesi, Türkiyenln, E
|  Edlmeden Toroslara ve İran 5
E hududuna kadar olan top- £
E raklari muhafaza etmesi. Bul =
E tanın da İstanbulda kalma- E
E sı gerektiğini yazmakta ve £
E "İstanbulsttz bir Türkiye, baş £
E sız bir vücudu andırır”  de- E
E enektedir
-•mııımmnınmmımnıımııımıımıımiMimm.v Petrograd'da 1917 yılı ayaklanm ası sırasında çekilm iş bir resim . Bu ayaklanma ile şehre boişevikter hâkim olmuşlardı.
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